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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel financial 
knowledge, peran orangtua dan locus of control eksternal terhadap perilaku 
menabung generasi Z yang berada pada wilayah Jawa Timur. Dalam penelitiaan 
ini, sampel penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling, dan alat 
uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji deskriptif dan uji stastistik 
dengan menggunakan program WarpPLs 6.0, maka berdasarkan hasil uji hipotesis 
yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan dari hasil 
untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa financial 
knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. 
Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi financial knowledge generasi 
Z maka berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku menabung generasi 
Z. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. 
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa locus of control 
eksternal tidak memediasi pengaruh financial knowledge terhadap perilaku 
menabung generasi Z. Semakin tinggi financial knowledge seseorang maka 
akan memiliki pengendalian eksternal yang tinggi atau dengan kata lain 
financial knowledge berpengaruh negatif signifikan terhadap locus of control 
eksternal dan locus of control eksternal berpengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap perilaku menabung. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak. 
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3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran orangtua 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. Dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi peran orangtua kepada anak mengenai 
pendidikan keuangan, maka semakin baik perilaku menabung generasi Z. 
dengan demikian hipotesis ketiga dapat diterima. 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini dalam pelaksanannya, peneliti menyadari bahwa terdapat 
beberapa keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut: 
1. Beberapa pertanyaan pada variabel financial knowledge yang bermakna 
ganda yaitu FK2, FK3 sehingga dapat membingungkan responden dalam 
menjawab pertanyaan dan menyebabkan rata-rata skor financial knowledge 
pada indikator pengetahuan umum rendah. 
2. Responden yang dari non ekonomi sedikit kesulitan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dari peneliti maka dari itu perlu beberapa waktu untuk 
peneliti menjelaskan maksud dari pernyataan tersebut.  
3. Kemampuan model dalam menjelaskan perilaku menabung masih rendah, 
yaitu R2 sebesar 0,10. 
4. Kuesioner yang tidak bisa diolah oleh peneliti karena tidak lengkapnya data 
dan tidak dapat dikonfirmasi kembali dikarenakan tahun kelahiran yang 
belum memenuhi kriteria serta ada beberapa item pernyataan yang tidak diisi. 
5. Peneliti kurang representatif dan general dalam pengumpulan data untuk 




Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 
peneliti bagi pihak-pihak terkait sebagi berikut: 
1. Bagi Masyarakat   
a) Diharapakan bagi masyarakat khususnya generasi Z untuk kedepannya 
mampu untuk meningkatkan perilaku menabung karena menabung dapat 
memberikan banyak manfaat dan meminimalisir terjadinya risiko dikemudian 
hari. 
b) Diharapkan bagi masyarakat khususnya generasi Z mulai belajar untuk dapat 
menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung dengan baik guna bekal di 
masa depan jika sudah tidak menjadi tanggungan orangtua. 
c) Diharapkan bagi masyarakat memiliki financial knowledge yang tinggi untuk 
menambah wawasan mengenai perencanaan, pengelolaan, pengendalian 
keuangan agar terciptanya perilaku menabung yang baik. 
2. Bagi penelitian selanjutnya  
a) Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang berhubungan 
dengan perilaku menabung, dikarenakan R2 masih relative rendah yaitu 0,10.  
b) Dalam pembuatan kuesioner disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih 
detail dan jelas dalam membuat kalimat pernyataan financial knowledge agar 
responden dapat menjawab dengan benar dan tepat serta hasil rata-rata skor 
financial knowledge menjadi tinggi. 
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c) Mendampingi responden dalam pengisian kuesioner agar responden dapat 
mengerti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan apabila responden kurang 
memahaminya. 
d) Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengumpulkan data lebih 
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